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Por Amparo MART I N EZ SAN CHEZ 
I NTRODUCCION 
I ntenc ionadamente se encabeza este trabajo con  u n  i nterrogante de d i ­
fíc i l  respuesta , a l a  que i ntentaremos aproxi marnos . Así de l i m itaremos una 
prob l emát ica , nos enfrentaremos con e l la ,  m ientras proporc ionamos c ie r­
tas p istas de ref lex ión ( 1 ) .  
N o  s e  pretende e n  consecuenc ia  sentar doctr ina ,  n i  obtener datos con 
carácter permanente , ni tan s iqu ie ra marcar l as pautas defi n it ivas para 
conocer la comp l eja  rea l i dad que se  s intetiza en la f igura del docente . 
Estas cuestiones nos i nteresan y preocupan no só lo  por su  i n evitab l e  
repercus ión  en  e l  perfecc ionam i ento o deter ioro personal  de  l os profeso­
res s i no porque la tarea de formación de  futuros maestros i nvita a la cons­
tante ref lex ión y revis ión  de op i n i ones , posturas y actitudes . 
E l  trabajo se centra en l a  búsqueda de respuestas que refl ejen l a  i magen 
que sobre e l  docente t ienen profesores y a lumnos que se preparan para 
serl o .  
/ .  PLANTEA MIENTO Y PROCESO DEL TRABAJO 
1 .  Diseño d e  la investigación 
N uestro estud io  se l l eva a cabo por med io  de un d i seño preexper i men­
tal  de  comparac ión  estát ica .  
Pretende obtener y comparar op i n i ones y actitudes de dos pob l ac iones 
ya constitu i das , maestros y estud iantes , futu ros profesores . 
( 1 )  Esta investigación se ha real izado contando con la colaboración de los a lumnos 
de 2 .º Curso de la  Escuela de  Formación del  Profesorado de E .G .B .  de  la  Universidad 
Laboral de Cheste (Va lencia) . 
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2 .  Objetivo del estudio 
Se pretende obtener op i n iones expres ivas de l a  i magen de l  docente 
que  s i nteti cen en cuanto sea pos i b l e  e l  punto de vista de  los profesores 
y la perspectiva de los a l u mnos . 
Sabemos que es d i fíc i l  conjugar l a  p rop ia  i magen profes iona l  que t ie­
nen los docentes con l a  que refl ejan los  estud i antes . 
Creemos que l a  v is ión  de l  pape l profes iona l  de l os docentes v iene de­
term i nada tanto por la i magen que cada ind iv iduo tiene de sí ,  como por 
l a  que atr ibuyen a sus compañeros de profes i ó n .  Ambos aspectos están 
i nf l u i dos por los senti m ientos persona les e i nterpersonales de satisfac­
c ión- i nsta lac ión a n ive l persona l  y profes iona l  (2 ) . 
E l  perfi l que presentan los  a l um nos , áe los  docentes , v iene matizado 
posit iva o negativamente por una serie de asp i rac iones , logros y frustra­
c i ones persona les y amb i enta les  que proyectan sobre el profesor .  
Merece tamb ién  tenerse en cuenta que e l  i nconform ismo que se  reg i s­
tra en los  a l umnos hac ia  « l a norma » ,  « l o estab lec ido » o « l a autor idad » y 
e l  i nterés que susc ita , por otra parte , l o  no logrado e i deal  hace que e l  
a l umno presente negativamente a l  profesor .  
En uno y otro grupo i nc iden d iversos factores de t ipo ps i co lóg ico y so­
c i o lóg ico que cond ic ionan las o p i n i ones y actitudes de los i nd iv iduos y so­
bre todo de los g rupos (3) . 
3 .  Hipótesis de trabajo 
Todas estas cons iderac iones perf i lan  l os puntos bás i cos de nuestra h i ­
pótes i s  de  trabajo .  
Creemos que se reg i strarán d i ferenc ias s i g n if icativas entre l a  i magen 
que  t ienen los  docentes acerca de l  profesor y l a  que perc iben l os a l umnos . 
Tratando de matizar estas d i ferenc ias pensamos que l as apreciac iones 
de l os profesores están más cerca de l  rol  de l  docente que nos presenta la  
soc iedad estab l ec ida (4) . 
(2) Puede verse a este respecto : 
WYLIE  R .  C . :  The se lf-concept. L inco l n  Un iversity of Nebraska. Press,  1 961 . 
ROGERS.  C . :  El proceso de converti rse en persona.  Paidos. Buenos Aires, 1 962. 
(3) Puede vers e :  
DEUTSCH M .  V KRAUSS R . :  Teoría en  Psicología Social .  Paidos B .  A. ,  1 970. 
DU IJKER H. C .  J. Les attitudes.  Symposium d e  C 'Association de psychologie .  Scientifique 
de  langue francaise .  PUF.  París , 1 961 . 
TR IANDIS H .  C. Actitudes y cambios de actitudes.  Toray, Barcelona , 1 974. 
ROCHEBLAVE-SPENLE: La notion de ró l e  en Psycholog ie  Socia le .  París . PUF,  1 969.  
ROBAJE F . :  N iveaux d 'aspiration et d 'expectacion .  París . PUF,  1 956. 
(4) WESTWOD L .  J .  The rol e  of the teacher.  Educations research n .• 2 febrero 1 967 
y n .• 1 noviembre,  1 967. 
HOYLE E.: The rol e  of the teacher. R outledge.  Kegan Pau l ,  1 969. 
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Los a l u m nos en camb io  estarán más l i b res de prej u ic ios .  
Op i namos que de este estud io  pueden desprenderse u nas l íneas bás i ­
cas que nos aprox i men a l a  f isonomía ideal  de l  docente en  l a  que conver­
jan  las  o p i n i ones de profesores y a l um nos . 
4 .  Muestra seleccionada 
Cons ideramos que este estud io  revi ste parti cu la r  i nterés precisamente 
por centrarse en e l  contraste de pareceres y actitudes de dos pob lac iones 
espec i a l m ente afectadas por el  prob lema :  los maestros en ejerc ic io  y los 
a l u m nos de las Escuelas Un ivers itar ias de Formación de l  Profesorado . 
La m uestra de profesores fue se l eccionada a l eator iamente entre maes­
tros de  la reg ión  va lenc iana .  
Se env ió  e l  cuest ionar io  a más de med io  m i l l a r  de maestros procurando 
una representac ión equ i l i brada en cuanto a procedenc ia  de  centros , edades , 
sexo y n iveles de enseñanza dentro de l a  E . G . B .  con obj eto de estratif i car 
l a  m uestra según estas var iab les .  
E l  tota l de respuestas cons ideradas h a  s i d o  de 1 09 .  S e  desprec ió u n  
buen número de cuestionar ios por i ncom p l etos o porque ofrecían dudas 
sobre la comprens ión  del trabajo ped ido .  
E l  tota l estaba formado por un  50 por  1 00 aproxi madamente de cada 
sexo -56 varones y 53 mujeres-. Las edades osc i l aban de  los 22 a los 55 
años con arreg l o  a la d istr ibuc ión  s i g u i ente : e l  22 por 1 00 de 22 a 32 años ; 
e l  49 por 1 00 de 33 a 43 años ; e l  29 por 1 00 de 44 a 55 años . 
En cuanto a l a  procedenc ia  de Centros l a  muestra quedó representada 
por u n  79 por 1 00 de Centros Estata l es y un  2 1  por 1 00 de  Centros no Es­
tata l es ,  deb ido a la mayor cantidad de respuestas de l os Centros Estata les .  
En cuanto a l a  muestra de a l umnos e l  número de respuestas vá l idas 
fue de  385 . 
De  e l las 290 eran de a l umnos becar ios de l  M utua l i smo Laboral matri· 
cu l ados en la U n ivers idad Laboral de Cheste . E l  resto , con e l  fin de contar 
con op in iones de a l umnos se l ecc ionados con otros cr iter ios ,  se tomó en 
las  otras Escue las  U n ivers i tar ias de l  D istr ito Un ivers itar io  de Va lenc ia .  
En esta m uestra además de l as var iab les de sexo -62 p o r  1 00 de m u­
jeres y 38 por 1 00 de varones- se contó con una estrati f icac ión de l a  
m uestra por cursos . 
La p roporc ión de los  d i st i ntos cursos fue :  e l  20 por 1 00 de a l umnos 
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de 1 .º ,  e l  38 por 1 00 de 2 .º y e l  42 por 1 00 de 3 .º. En los d i sti ntos cursos 
se buscó u n  equ i l i br io  de espec ia l idades .  
Las  edades osci laron de los 19  a los  24  años . No se  cons ideró n i ngún 
subgrupo dentro de e l l as .  
A pesar de  operar sobre u n a  m uestra como l a  descr ita ,  adverti mos d e  
antemano q u e  n o  pretendemos sacar conc lus iones extens ivas a otros gru­
pos . Nos i nteresa poner de rel i eve a l gunos aspectos que nos acercan a l a  
rea l idad de l  docente . P o r  otra parte , este trabajo n o s  proporcionará p istas 
para trabajos de mayor a l cance y representatividad . 
5 .  Instrumento utilizado 
Se ha segu ido  la técn ica de l  0-Sort (5) . El test ap l i cado en nuestro caso 
estuvo formado por 57 j u i c ios refer idos a :  
- Opin iones sobre cómo afrontar e l  trabajo docente . 
- Comporta m i entos en l as act iv idades educativas . 
- Actitudes frente a las tareas y proced i m i entos escol ares . 
- Senti m ientos de l  profesor ante l a  d inámica de l a  v ida en las au las .  
Entre todos l o s  j u ic ios se contempla  u n a  amp l i a  gama d e  matices e n  
l a  cons i derac ión  d e l  profesor ,  q u e  comprende desde e l  p o l o  pos it ivo has­
ta e l  negativo , pasando por una ser ie  de aspectos más neutra les no c las i ­
f icabl es automáti camente en n i nguno de los dos extremos . 
De l a  observac ión de l  g ran número de Cuest ionar ios con respuestas 
i ncomp l etas o i nvá l idas , de l as sugerencias rec ib i das de a l gunos profeso­
res y estud i antes y poster iormente del estud io  de los datos obten idos ,  pa­
rece i nteresante seña lar :  que existen a lgunos j u i c ios de d if íc i l  i nterpreta­
c ión ,  que hay que mod i f icar la expres ión  de a l gunos otros y que se han 
i nc lu ido rasgos d i fíc i l mente observab les .  
Estos aspectos se  tendrán e n  cuenta para las ap l i caciones futuras . 
A conti nuac ión presentamos las i nstrucc iones que precedían a l  test 
apl i cado a los a l u mnos . La i ntroducción hecha a los profesores era la m is­
ma ,  con l i geras var iac iones de forma.  
Los items sometidos a consu lta fueron los m i s mos para los dos g rupos , 
quedan especif i cadas a l  estud iar  l as respuestas . 
(5)  Hemos tomado básicamente el test e laborado y ap l icado con el mismo objetivo 
por A.  Abrahan.  Se le han i ntroducido a lgunas modificaciones ver: Le monde i nter ieur 
des enseignants Ep i .  Ed . París , 1 975 . 
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CU ESTIONARIO 
I NSTR UCCIONES 
Estamos rea l i zando u n  estud io  sobre cómo son los profesores . Tu opi ­
n ión nos es de  mucho i nterés . Por e l lo  te ped i mos que contestes este 
cuestionar io en el que presentamos una ser ie  de frases que seña lan  ras­
gos refer idos a l os profesores . 
Te ped i mos que cons ideres cada una  de estas frases y l es as i g nes l a  
puntuac ión  que  creas m á s  adecuada según t u  exper ienc ia  de cómo s o n  nor­
ma l mente los  profesores . 
La esca l a  con que  te ped i mos que puntues va de 1 a 7 ;  viene expresada 
en los s ig u ientes térm i nos : 
Es el rasgo 
que mejor 
l o  define 
Lo def ine 
mucho 








Es un  rasgo 
que n o  lo 
define en 
absoluto 
A cada frase debes dar le  una puntuación de 1 a 7 ( s i n  dec imal es)  l a  
q u e  mejor exprese t u  pensamiento sobre e l  profesor.  
Te vamos a poner u n  ejemp lo  para que comprendas b i en : 
S i  cons ideramos l a  fras e :  « A  veces se cansa de enseñar»  y crees que 
es u n  rasgo que  según tu exper ienc ia  no defi ne en absol uto e l  comporta­
m iento habitua l  de los profesores l e  darás el va lor  7. Si por el contrar io  
es un  rasgo que  defi ne bastante l a  manera de ser de los docentes l e  as i g­
narás l a  puntuac ión 2 ó 3 ,  según tu cr iter io .  
E l  cuest ionar io  es anón i m o .  
G racias p o r  t u  col aboración . Contri b u i rás a q u e  los profesores poda­
mos perfecc ionarnos . 
//. RESULTADOS OBTENIDOS 
Los resu ltados obten idos en l a  consu lta quedan expresados en orden 
decrec i ente , desde l os rasgos que más corresponden a l  docente a los  que 
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menos corresponden . La ordenación se ha rea l i zado a part i r  de la ser ie  de 
las  op in iones de los profesores . 
TABLA 1 
Medias, desviaciones y diferencias de medias 
Rasgos Profesores 
1 Toma a l  a lumno en ser io . . .  . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . 1 .60 0 .86 
2 Considera muy importante dar curso con nor-
mal idad . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2 . 1 0 1 .06 
3 Es muy exigente consigo mismo en  e l  trabajo . . . 2 .05 1 .96 
4 Estimu la  l a  actividad de  los a lumnos en clase. 2 . 1 8 1 . 1 1  
5 Al i enta la  refl exión personal . . . . . . . . . . . . . . . 2 .20 0 .91  
6 Ayuda a l  a lumno a resolver sus probl emas 2 .22 0 .88 
7 Sus a lumnos le qu ieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .24 0 .9 1  
8 Estimu la  la  confianza de l  a lumno . . . . . . . . . 2 .24 1 .03 
9 Fac i l ita la comprensión de  las materias estu-
d iadas . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .25 1 .08 
1 0  Da mucho a l  a lumno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1 1  Comprende los senti mientos de los a lumnos.  
12  Su imagen como docente se identifica con su 
imagen como ser  humano . . . . . . . . . . . . 
1 3  Trata de agradar a sus a lumnos . . . . .  . 
1 4  Acepta al a lumno tal como es . . . . . .  
1 5  T iene fe e n  s u  capacidad educativa . . .  
1 6  Desarro l l a  las relaciones personales e n  c lase .  
17  Es excesivamente sens ib le  a su  d ign idad en 
clase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1 8  Se p reocupa mucho de su mater ia .  Sabe y se 
prepara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
1 9  Trabajo a menudo con otros docentes 
20 Es paciente con e l  a lumno . . . . . . . . . . . .  
2 1  Defi ende a l  compañero . . . . . . . . . . . . . . .  
22 N o  s e  d eja engañar por sus a lumnos . . .  
23 S e  s iente cu lpab le  cuando los a lumnos n o  pro-
g resan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
24 Sus colegas l e  consideran buen enseñante . .  . 
25 Está satisfecho de sí mismo como docente . .  . 
26 Se esfuerza en ser  apreciado por los docentes .  
27 Se desespera cuando e l  a lumno no p rogresa . . .  
28 Consulta a otros compañeros sus problemas 
d e  clase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
29 M u lt ip l ica los e l ogios a los a lumnos . .  . 
30 Le cuesta trabajo reconocer sus erro res . . . 
3 1  Trata a los a lumnos como adultos . . . . . . 
32 Le cansan los a l umnos f lojos . . . . . . . . . . . . 
2.27 1 .04 
2 .32 1 .80 
2 .34 1 .27 
2 .36 0 .97 
2 .42 1 .2 1  
2 .5 1  1 .06 
2.72 1 .39 
2 .76 1 .36 
2 .78 1 .26 
2.81 1 .5 1  
2 .90 1 .33 
2 .90 1 .87 
3 .03 1 .54 
3 .03 1 .5 1  
3 .27 1 .76 
3 .42 1 .46 
3 .50 1 .47 
3 .56 1 .72 
3 .76 1 .83 
4 .00 1 .35 
4.05 1 .96 
4.31 1 .97 
4 .44 1 .90 
Alumnos 
3 .4 1  1 .56 - 1 .8 1  (-) 
4.00 1 .58 - 1 .90 (-) 
2 .53 1 .30 - 0,43 (-) 
3 .73 1 .55 - 1 .55 ( + )  
4 . 1 6 1 .50 - 1 .96 ( + )  
3 .39 1 .79 - 1 .77 ( + )  
4.36 1 .5 1  - 2. 1 2  ( + )  
4 . 1 5 1 .56 - 1 .9 1  ( + )  
3 .55 1 .5 1  - 1 .30 ( + )  
3 .67 1 .77 - 1 .40 ( + )  
4 .50 1 .66 - 2. 1 8 ( + )  
4 . 1 2  1 .98 - 1 .86 ( + )  
3 .48 1 .5 1  - 1 .1 2  ( + )  
4 . 1 8 1 .73 - 1 .76 ( + ) 
3 .29 1 .71  - 0.78 ( + )  
4 .49 1 .70 - 1 .77 ( + )  
2 .98 1 .38 - 0 .22 (-) 
3.61  1 .45 - 0.83 ( + )  
3 .61  1 .49 - 0.80 ( + )  
3 .89 1 .38 - 0.99 ( + )  
3 .55 1 .6 1  - 0 .65 (-) 
3 .08 1 .53 - 0.05 (-) 
4 .04 1 .73 - 1 .0 1  (-) 
3 .45 1 .62 - 0 .1 8 (-) 
2 .95 1 .50 0 .47 (-) 
3.51  1 .67 - 0.01  (-) 
4.01 1 .57 - 0.45 (-) 
4.41 1 .7 1  - 0 .65 (-) 
4.77 1 .55 - 0.77 ( + )  
3 .79 1 .98 0 .26 (-) 
4.07 1 .77 0 .24 (-) 
3 .60 1 .68 0 .84 (-) 
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Rasgos Profesores 
33 Establece d istancias marcadas a lumno-profe-
sor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . 4 .57 1 .89 
34 Teme su propio fracaso en clase . . .  . . . . . . . .  . 4 .60 1 .64 
35 Castiga severamente a los a lumnos inso len-
tes . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . .  . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . 4 .65 1 .66 
36 No  expresa l ib remente sus sentim ientos 4.68 1 .88 
37 No d iscute cuando un a lumno ha  cometido un  
error . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
38 Consulta todo al d i rector . . . . . . . . .  . . . . .  . 
39 Juzga a veces con manga ancha y otras con 
manga estrecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  
40 A veces s e  cansa d e  enseñar . . . . .  . . .  . . .  . . . .  
4 1  Teme l a  d iscrepancia con sus superiores . . .  
42 Se mol esta por  las advertencias de l  d i rector .  
43 No soporta a c iertos a lumnos . . . . . . . . . . . . 
44 Es incapaz de ocuparse de sal . des V. . .  . 
45 No estimu la  en clase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4 6  S e  molesta por los bu los d e  los a lumnos 
47 Teme que se  rían de  é l  . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . 
48 Se i r rita cuando no lo entienden . . .  . .  . . .  . 
49 Frecuentemente es i ncapaz de dominarse 
50 Espera elogios de  sus super iores . . . . . .  
5 1  N o  soporta que l e  pregunten mucho . . .  
52 Busca e n  todo e l  apoyo de l  d i rector . . .  
53 Tem e  mucho a los a lumnos . . . . . . . . . . . . 
54 Muchos a lumnos l e  d etestan . . .  . . . . . .  
55 S e  s i ente desamparado ante l a  clase . . .  
56 M u lt ip l ica los castigos . . . . . . . . . . . . . . . 
57 · Teme al d i rector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
( + )  Medias s ign ificativas al O, 1 por 1 00 .  
4 .81 1 .89 
4 .85 1 .85 
4 .85 1 .92 
4.86 1 .77 
4 .95 1 .55 
5 .00 1 .90 
5 .02 1 .62 
5 .32 1 .9 1  
5 .34 1 .78 
5.37 1 .44 
5 .43 1 .44 
5 .45 1 .60 
5 .46 1 .64 
5 .64 1 .24 
5 .68 1 .79 
5 .72 1 .08 
5 .82 1 .63 
5 .93 1 .56 
5 .97 1 .84 
6 . 1 9 1 .57 
6 .25 1 .39 
(-) No s ign ificativas al n ivel de confianza e leg ido .  
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Alumnos 
3 .27 1 .65 1 .30 ( + )  
3 .62 1 .70 0 .98 ( + )  
3 .72 1 .80 0 .93 ( + )  
3 .61  1 .89 1 .07 ( + )  
4 .26 1 .75 0 .55 (-) 
4.89 1 .54 - 0. 1 3  (-) 
4.07 1 .55 0 .78 (-) 
4 .45 1 .74 - 1 .27 ( + )  
3 .68 1 .69 - 1 .27 ( + )  
3 .76 1 .72 
3 .85 1 .76 
4 .25 1 .79 
4 .85 1 .62 
3 .76 1 .62 
3 .93 1 .83 
4 .38 1 .64 
5 .07 1 .46 
3 .81  1 .89 
4 .60 1 .73 
5 .08 1 .39 
5 .34 1 .48 
4.06 1 .70 
5 .35 1 .33 
5 .40 1 .52 
4 .36 1 .92 
1 .24 ( + )  
1 . 1 7  ( + )  
1 .07 ( + )  
0 .49 (-) 
1 .6 1  ( + )  
2 .04 ( + )  
1 .07 ( + )  
0 .4 1  (-) 
1 .83 ( + )  
1 .08 ( + )  
0 .64 ( + )  
0 .48 (-) 
1 .87 C + l 
0 .62 (-) 
0 .79 ( + )  
1 .89 ( + )  
1 .  A nálisis de los datos de cada una de las muestras (*) 
En este pr imer estud io  vamos a cons iderar l as respuestas de l as mues­
tras tota les de profesores y de a l umnos s i n  e l aborar estud ios d ivers if i ca­
dos de los d i sti ntos estratos tomados . 
1 . 1 . Cómo se ven los profesores 
Observando s i m p l emente los datos anter iores comprobamos en pr imer  
lugar  que  e l  recorr ido de  l as med i as osci l a  de  1 ,60 a 6 ,25 y só lo  obtienen 
med i as entre las puntuaciones 4 y 5 un  tota l de  13 j u i c ios .  
( * ) Es inte resante consultar l o s  datos obtenidos p o r :  ABRAHAN A. :  O b .  cit .  
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Es deci r los  profesores presentan de sí m ismos una  i magen fuertemen­
te ident if icada con los j u ic ios  posit ivos y muy a l ejada de los aspecto ne­
gativos . 
Por otra parte l as desviac iones típi cas osci lan  d e  0 ,86 a 1 ,97 .  Confi rman 
l as aprec iac iones anter iores . La var iab i l i dad es muy pequeña en  los aspec­
tos pos itivos , a lgo  mayor en los rasgos correspond i entes al po l o  negativo ; 
l as mayores desviac iones se concentran en los rasgos neutra les .  
Los  tres j u i c ios que más def inen a l  profesor según  sus  op in iones son : 
" Toma a l  a l u mno en seri o » .  
« Cons idera muy i mportante dar e l  curso con normal i dad » .  
« Es muy exigente cons igo m ismo e n  e l  trabajo » .  
E n  e l  p r imero y e n  e l  tercero s e  d a  poca variab i l idad , e n  e l  aspecto se­
gundo en  camb i o ,  se reg istra mayor d ispers ión  en l as apreciaciones . 
Parece que  en  los tres j u i c ios que mejor  def inen a l  profesor hay u n  de­
nom i nador común u se respeta l a  norma estab l ec ida » .  
U n  p rofesor debe ser ser io  e n  s u  trabajo ,  debe respetar l as « leyes • ,  y 
debe exig i rse  a s í  m ismo en pr imer  térm ino .  
S i  tratamos de resum i r  l a  v i s ión  de los docentes sobre e l los m ismos 
d i ríamos « los profesores son como Dios manda » (6) . 
Los tres aspectos que seña lan como menos correspond ientes a los do­
centes son : 
« Teme a l  d i recto r » .  
« M u lt i p l i ca los  castigos » .  
« Se s i e nte desamparado ante l a  c lase » .  
La d ispers ión  e n  estos j u i c ios es notor i a .  Hay poco acuerdo e n  las opi­
n iones . En s íntes i s  e l  profesor está seguro de  s í ,  no t iene temores n i  depen­
denc ias y no es severo . 
De nuevo aparece e l  fantasma de " lo estab l ec ido " " lo que debe ser y 
l o  que  no debe ser»  (7) . 
(6)  Ver: BREM BECK C .  S .  El maestro y la escuela .  Roles Socia les y profesionales de l  
educador. Pa idos .  Buenos Aires ,  1 976. 
KING E .  Las necesidades d e  l a  sociedad moderna y l a  función del docente . E l  Ateneo. 
Buenos Aires,  1 973 . 
(7) M USCROVE F. y TAYLOR P. H . :  Society and the teacher's ro l e .  Routledge. Kegan 
Pau l ,  1 969. 
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E n  l íneas genera les l o s  docentes se presentan como personas quer i ­
das por sus a l u mnos , a qu i enes dan mucho , pac ientes , que aceptan a l os 
a l u mnos tal  como son y que esti m u l an su  confianza ; satisfechos d e  s í  m i s­
mos como docentes y b ien  cons iderados por sus co legas . Son profes iona­
l es con fe en  s u  capac i dad educadora ; esti man que t ienen una  g ran  cohe­
renc ia  en  todos sus actos -« su i magen como docente se  i dentif ica con 
su  i magen como ser  humano »-. Comprenden los senti m ientos d e  los 
a l umnos y def ienden a sus compañeros . 
En cuanto a su  trabajo específ icamente docente : esti m u l an l a  actividad 
de los a l u mnos , a l i entan la ref lex ión , ayudan a reso lver los prob l emas , son 
fac i l itadores del aprend izaj e .  C ientíf icamente están b ien  preparados , se 
preocupan de preparar l as mater ias que i mparten ,  trabaj an en  equ i po con 
sus compañeros , a menudo les consu ltan sus prob l emas educativos , y fa­
c i l itan y esti m u l an las re l ac iones persona les en c l ase .  
En manera a lguna  identif ica a l  profesor ,  l a  exces iva dependenci a ,  l a  i n­
segur idad , l a  fa l ta de  dom i n i o ,  e l  desequ i l i b r io ,  e l  favor it ismo en las  apre­
c iac iones , la i ra ,  el temor al fracaso ,  el cansanc i o ,  la arb itrariedad , la r i ­
g idez y l a  sever idad en los  j u i c i os .  
L a  vari ab i l i dad e n  los  aspectos negativos e s  mayor que e n  los corres­
pondi entes al po lo  pos itivo . 
1 .2 .  Cómo ven los alumnos a los profesores 
Los tres aspectos que mejor  ident if ican a los profesores son ,  según los 
a l umnos : 
- « Cons ideran muy i m portante dar e l  curso con norm a l idad » .  
- « Cons i deran muy i mportante dar e l  curso con norc l ase » .  
- « Está satisfecho d e  s í  como docente » .  
La variab i l i dad d e  op i n iones respecto a estos j u i c ios  e s  d e  1 ,30 a 1 ,38 y 
1 ,50 respectivamente . 
Tamb ién  los  estud iantes perc i ben a sus profesores como hombres 
consc ientes y responsab l es de su  pape l ,  de  la m is ión  que les ha encomen­
dado l a  soc i edad (8) . 
Los aspectos que menos concuerdan con l a  f igura de l  profesor son : 
- " Mu lt i p l i ca los cast igos » .  
- « Se s iente desamparado ante l a  c l ase » .  
- «Teme mucho a los a l umnos » .  
(8)  Ver:  
ANDEBERT M . :  Tro ís  images du maitre. Cah íers pedagogíques n .º 8 1 , marzo,  1 969. 
GAM MAGE P .  H . :  E l  p rofesor y e l  a lumno.  Aspectos socíopsícológícos. Marova . Ma­
dr id ,  1 975. 
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La d i spers i ó n  de l as med i as respecto a estos j u i c ios es de 1 ,52 ,  1 ,33  
y 1 ,48 . 
En l os j u i c ios  que  menos se  ident if ican con e l  profesor aparecen los  
conceptos de m i edo ,  desamparo y sever idad . Así  no son los profesores . 
¿ Cómo los perc i ben a g randes rasgos l os a l umnos? 
Ven a l os docentes como hombres satisfechos de s í ,  que  t ienen fe e n  
su  capacidad educativa , que  t i e n e n  muy en  cuenta l o s  aspectos normativos ,  
q u e  tratan de agradar a l os a l u m nos ,  que no se  dejan engañar por e l l os ,  
que  estab l ecen d i stanc ias  marcadas en c l ase .  
Los ven  exces ivamente dependientes de l  j u i c io  de sus super iores ,  de 
q u i enes esperan e l og i os ; los  encuentran i nseguros , temerosos y con gran 
d i ficu ltad para reconocer sus  e rrores . 
En cuanto a sus  re l ac iones con los a l umnos l es parece que esta b lecen 
marcadas d i ferenc ias d e  trato , no son equ i l i b rados ni  equ itativos ,  castigan 
a menudo con exces iva sever idad ,  y no m uestran gran i nterés por los  a l u m­
nos f lojos .  
Por l o  que se  ref iere a sus re l ac iones con otros docentes ,  est iman que 
s e  esfuerzan en  ser  aprec i ados . No les  parece que sea nota d i st i ntiva e l  
trabajo  en equ ipo .  P i ensan que efectivamente def ienden a l  compañero,  pero 
e n  menor med ida  de  lo que e l los creen .  Tienen una gran dependenc ia  con 
respecto a sus super iores . 
Por l o  que respecta a su  actitud frente a las act iv idades educativas ,  l os 
a l umnos p iensan que esti m u l an poco l as actividades docentes y l a  ref lex ión  
persona l .  Creen que  se  ocupan menos d e  lo  que p iensan de fac i l itar l a  com­
prens ión  d e  l as mater ias , y de prepararse c ientíf icamente (9) . 
2 .  Comparación d e  las opiniones d e  profesores y alumnos 
Estud iadas todas y cada una  de l as variab les ,  sus d i ferencias y seme­
janzas , nos ocuparemos d e  ana l i zar  l as re l ac iones entre l as ser ies .  
2 . 1 . Estudio comparativo de los datos de cada serie 
Para compl etar l a  v is ión  s i ntét ica de las  dos ser ies de va l orac iones 
ana l izadas , presentamos l as f iguras 1 y 2 en l as que podemos apreci a r  
g ráfi camente a lgunos d e  l os aspectos seña l ados anter iormente . 
Efectivamente se observa que : 
- Los a l um nos d i stri buyen sus va loraciones en l as puntuac iones cen­
tra l es d e  la esca l a ;  los  p rofesores presentan u n  recorr ido mucho 
más amp l i o  a lo  l argo de l as va l o raciones esco l ares . 
(9) Ver: 
GUSDORF G . :  ¿ Para qué los profesores? Cuadernos para e l  diálogo. Madri d ,  1 973 . 
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- Las med idas de  variab i l idad t ienen  una  d i námica muy d i ferente en 
los dos grupos . Se reg istra un  mayor acuerdo entre los profesores 
que entre l os a l u m nos sobre todo en un g ran sector de j u ic ios po­
s it ivos . 
En general  l os a l umnos d iscrepan más entre s í  prácticamente en  to­
dos los j u i c ios . 
Estud iadas comparativamente las  ser ies , a pr i mera v ista parece que 
se  da  u n  m ayor acuerdo en  l o  que  se ref iere a los rasgos a que no corres­
ponden » al profesor ,  es dec i r  l os va lorados con 5, 6 y 7. 
Se observa m ayor concordanc ia  en  l as va loraciones que más i dentif i ­
can a l  p rofesor aunque l as opi n i ones de profesores expresan s i empre va­
lorac iones más pos it ivas que l as de los  a l umnos . 
Para mejor ident if icar acuerdos y desacuerdos hemos ha l lado l a  d ife­
renc i a  de m ed i as y su s i g n i f icac i ó n .  En la tab l a  1 quedan especif i cados es­
tos datos .  
Vamos a ocuparnos de los j u i c ios en  donde  l as d i ferenc ias son  s i g n if i ­
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_ _ _ _  Profc w•• _ RliJmnos 
Son muy marcadas en l os s i g u ientes g ru pos de aspectos : 
1 .º) En cuanto a l a  re l ac ión de l  maestro con sus super iores . En los 
j u i c ios : 
« Teme a l  d i recto r » .  
" Teme l a  d iscrepancia con s u s  super iores » .  
« Espera e l og i os d e  sus super iores » .  
Los a l umnos ven a los  profesores marcados con u n  fuerte sentim iento 
de dependenc i a  respecto de sus super iores .  Las d i ferenc i as con las  opi­
n i ones de los docentes son c l a ramente d iversas . 
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2 .º) En la re l ac iones con otros docentes . 
3 5  
E l  ú n i co rasgo s i g n i f i cativamente muy d i ferente es " Trabaja a menudo 
con otros compañeros » .  Los a l umnos creen que trabaj a  en  equ i po mucho 
menos de l o  que los  profesores p iensan . 
3 .º) En cuanto a l  trato y re lac iones con los a l umnos .  
Los  rasgos en donde l as d iferenc ias son extremas : 
- « Ayuda a l  a l umno a resolver sus prob l emas » .  
- « Sus  a l umnos l e  qu i eren » .  
- « Esti m u l a  l a  confianza d e l  a l umno » .  
- « Da m ucho a l  a l u mno » .  
- « Comprende los sent i m i entos d e  los a lumnos » .  
« Acepta a l  a l umno ta l  como es » .  
« Estab lece d i stanc ias marcadas entre a lumno y profesor » .  
« No soporta a c ie rtos a l umnos » .  
« M uchos a l umnos l e  detestan » .  
« Castiga severamente a los a l umnos i nso l entes » .  
A pesar d e  l a  var iab i l idad d e  l as op i n i ones i ntragrupales los a l u mnos 
perc i ben a sus profesores como menos comprens ivos , esti m u lantes y cer­
canos de lo  que p iensan los profesores . 
P i ensan que los docentes son muchas veces i ncomprens ivos y severos 
con los estud i antes . 
4 .0) Por l o  que se refiere a los p l anteamientos educativos los j u ic ios 
donde se reg istra mayor d i screpanc ia  son : 
« Esti m u l a  l a  act iv idad de l os a lumnos en c l ase » .  
« A l i enta l a  ref lex ión personal » .  
« Faci l ita l a  comprens ión  de  l as mater ias estu d i adas » .  
« Desarro l l a  l as re lac iones persona les e n  c l ase » .  
« Se ocupa mucho d e  s u  mater ia .  Sabe y s e  prepara c ientíf icamente " .  
- « Es i ncapaz de ocuparse de los a l umnos desventaj ados » .  
Tamb ién  e n  este apartado l as d i ferenc ias apuntadas entre profesores 
y a l u m nos nos hab lan de una p l an i f icación de la func ión educadora que es 
necesar io  rev isar .  
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5 .º) En l os rasgos que defi nen características persona les de l  p rofe­
sor  la d i screpanc ia  se produce en los  s i g u ientes aspectos : 
l.. � • ll ' 
" Tóma a l  a l umno en  ser io » .  
- « Es muy exigente cons igo m ismo e n  e l  trabajo » .  
- « Su i m agen como docente s e  identif ica con s u  i magen como per-
sona » .  
« Se mo l esta con l os b u l os de  los  a l umnos » .  
«Teme q u e  se  rían de  é l » .  
« No expresa l i bremente s u s  senti m i entos » .  
D e  nuevo expresan su  desacuerdo a l  perc i b i r  a los profesores como 
seres con poca l i bertad , temerosos y que representan un  papel a l  enfren­
tarse con su vida profes iona l .  
Veamos ahora l os rasgos en  dónde l as d i ferenc ias n o  son s ign i f i cati· 
vas al n ive l de confianza tomado.  
Destaquemos só lo  l os aspectos que nos parecen más relevantes tam­
b ién  procurando la m isma agrupac ión que en el caso anter ior :  
1 .º En sus  re l ac iones con los  super iores . 
- « Consu lta muy a menudo a l  d i rector » .  
2 .0 E n  re lac ión con sus compañeros . 
« Defiende a l  compañero » .  
« Sus col egas le  cons ideran buen enseñante » .  
« Se esfuerza e n  ser  aprec i ado por los docentes » .  
3 .0 E n  su  re lac ión con los  a l u mnos . 
« Se desespera cuando un  a lumno no progresa » .  
« Le cansan los a l umnos f lojos » .  
" Trata a l os a l umnos como adu ltos » .  
" No d i scute cuando un  a l u mno h a  cometido un  error• .  
« Teme mucho a l os a l umnos » .  
4 .0 E n  cuanto a l as act iv idades educativas . 
- « No esti m u l a  en c l ase » .  
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- a Juzga a veces con manga ancha y otras veces con manga estrecha • .  
- « Se cansa a menudo d e  enseñar » .  
- « Cons idera i mportante dar e l  curso con norm a l i dad » .  
5 .° Características persona les .  
- « Es exces ivamente sens i b l e  a su  d i g n idad en c lase » .  
- « Está satisfecho d e  s í  como docente » .  
- « No s e  deja engañar  por sus a l umnos » .  
- « Le cuesta trabajo reconocer sus errores » .  
- « Es i ncapaz d e  domi narse e n  ocas i ones » .  
Estos rasgos nos d i bujan una  f igura negativa de l  docente ; parece que 
están más de acuerdo profesores y a l u m nos en l os rasgos s ituados a l re­
dedor d e l  po lo  negativo de la esca l a .  Los rasgos pos it ivos en los que están 
más de acuerdo son los que perfi lan  un profesor estereoti pado , frío , en 
seri e .  
De l a  observación  de  l os datos deduci mos tamb ién  q u e  aparecen u n a  
ser ie  de  aspectos q u e  h a n  ofrecido d udas a l a  hora de s e r  va lorados , b ien  
porque  no tenían una  expres ión c l ara ,  o ,  porque i m p l i caban conceptos d i ­
fíci l mente i nterpretab les en u n  só lo  sentido ,  o ,  porque expresarán rasgos 
d ifíc i l mente observab l e s .  
Estos j u ic ios se t ienen anotados para su  mod if icación en suces ivas 
ap l icac iones . 
Tamb ién  es i nteresante seña l a r  que e l  que se  as ignaran l as puntuacio­
nes más bajas en l a  esca l a  a l os rasgos « más correspond ientes » al p rofe­
sor  y las más a l tas a los  rasgos « qu e  no corresponden » ,  ha supuesto a l ­
guna d if icu l tad , seguramente deb ido a l  háb ito de va lorar a l a  i nversa .  
2 . 2 .  Estudio d e  las relaciones entre las series 
Una vez ana l i zadas l as respuestas de uno y otro g rupo y estud iadas 
comparativamente sus semejanzas y d iferenc ias ,  hemos tratado de profun­
d izar en l as re lac iones entre l as ser ies de ambos g rupos . 
Con e l  f in  de  proporc ionar  nuevos datos esc larecedores de l  estud io  
comparativo de  los g ru pos , uti l izaremos l as val oraciones refer idas a l a  
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i magen de l  profesor idea l  dadas por los m ismos profesores y a l u m nos a l  
Cuestionar io  ( 1 O ) .  
Hemos ca lcu l ado l as corre l ac iones existentes entre l as cuatro ser ies 
de  var i ab l es :  
1 ." serie:  « Op i n ión d e  los profesores sobre l a  i magen real de l  profesor » .  
2.ª serie: « La i magen rea l  d e l  docente vista por l o s  a l umnos » .  
3.ª serie: « Op in ión  sobre e l  profesor idea l  por parte d e  los docentes » .  
4.ª serie:  « Op i n ión  expresada por los estud iantes sobre e l  docente 
idea l » .  
Los datos obten idos e n  esta corre lac ión mú l ti p l e  v ienen expresados 










TABLA 1 1  
Correlaciones entre los rasgos de los dos grupos en la op. 
sobre la imagen real e Ideal 
Real Real Ideal 
Profesor Alumno Profesor 
0 ,5 1 05 0 ,9639 
0 ,5 1 05 0 ,4267 
0 ,9639 0 ,4267 






Si ana l i zamos el cuadro anter ior  l l egamos a l as s i g u i entes conc lus io­
nes : 
1 .º) Se da una baj a  corre l ac ión entre l as op i n i ones de ambos grupos 
sobre la i magen real del profesor .  
2 .0) Todavía es más baja l a  corre lac ión existente entre l a  v is ión  que 
( 1 0) E l  estudio detal lado de  estas series de valoraciones será objeto de  u n a  segun­
da fase de l  trabajo -complemento d e  esta- en e l  que se  estudia las valoraciones de 
los grupos con respecto a la  imagen ideal del profesor.  
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de l  profesor real  t ienen los  a l umnos y la i magen de l  docente ideal que pre­
sentan l os p rofesores . 
3 .º) Obti enen l as más bajas corre l aciones entre l as i m ágenes real  e 
idea l  en l os estud iantes . 
4.0) La corre l ac ión  es a l ta entre l a  imagen real de l os profesores y l a  
idea l  de  l os a l umnos . 
5 .0) La más a lta de todas -casi  perfecta- se obtiene a l  corre lac io­
nar l as i mágenes real e idea l  desde l a  op in ión  de los docentes . 
Aparece c l ara una tendencia idea l i zadora de los docentes , su v is ión  de 
l a  rea l idad y su  i magen i dea l  casi  se identif ican . Pero es más , se i dentif i­
can en  s u  cons iderac ión  real  tamb ién con l a  i magen ideal p resentada por 
l os estu d iantes .  
En esa m i sma l ínea l as imágenes i dea les para ambos g rupos son muy 
s i m i l ares , presentan l a  más fuerte corre l ac ión .  
Dando u n  paso más nos i nteresa conocer s i  se mantiene l a  m isma d i ­
námica de  re l ac ión entre l os aspectos que « más corresponden » a l a  f igura 
de l  profesor y entre " los menos correspondientes " .  Para e l l o  hemos d iv id i ­
do las  ser ies en  dos m i tades . 
En l a  pr imera i nc l u i mos l os rasgos cuyos va l ores med i os osc i l aban de 
1 a 4 . En l a  segunda l os j u ic ios con va loraciones med ias comprend idas en­
tre las puntuaciones de 5 a 7 .  
Las corre l ac iones obten idas entre estas ser ies v ienen expresadas e n  
l as tab l as s i g u ientes : 
TABLA 1 1 1  
Correlaciones entre las series de rasgos que más corresponden al profesor 
Imagen Imagen Imagen Imagen 
Real Real Ideal Ideal 
r Profesor Alumno Profesor Alumno 
Real 
Profesor 0 ,20 1 0  0 ,8840 0 ,6873 
Real 
Alumno 0 ,20 1 0  0 ,0401 - 0,1 8 1 2  
Ideal  
Profesor 0 ,8840 0 ,0401 0 ,8620 
Ideal  
Alumno 0 .6873 - 0, 1 8 1 2  0 ,8620 
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TABLA IV 














0 ,720 1 










0 ,720 1 0 ,5 1 4 1  
0 ,3759 0 ,4073 
0 ,7666 
0,7666 
Las tab las de corre l ac iones anter iores añaden mati zac iones a l as ob­
servac iones expresadas a parti r del cuadro de corre lac iones mú l ti p l es en­
tre l as ser ies comp letas . 
Por l o  que se  refiere a l as corre l ac iones entre l as ser ies de  datos • qu e  
m á s  corresponden » a l  docente , tenemos : 
1 .0 Los mayores acuerdos se  producen entre l a  ser ie  real e i deal  de  
docentes . 
2 .º La i magen idea l  de  profesor se s igue  acercando a l a  idea l  de  es­
tud iantes en estos aspectos . 
3 .0 La re lac ión entre l a  i magen real  de  a lumnos y l a  idea l  de p rofeso­
res es la más baja reg i strada , p ráct icamente n u l a .  
4 .º Es m u y  baja  y negativa l a  correspond i ente a l a s  i m ágenes real e 
idea l  que presentan los  a l umnos en  esta m itad de l a  ser ie .  
E n  cuanto a l  cuadro de corre l ac iones en l a  ser ie  de aspectos « no co­
rrespond i entes » es i nteresante destacar que se confi rman l as tendenc ias 
anter iormente apuntadas : 
1 .0 H ay mayor concordanc ia  entre l as i m ágenes idea les en los  g rupos 
en cuanto a l os rasgos pos i tivos . 
2 .º E l  desacuerdo bás i camente es mayor en los  aspectos posit ivos 
refer idos a l a  consi derac ión  de l  profesor  rea l . 
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3 .º H ay mayor concordanc ia  en cómo es e l  docente en los aspectos 
negat ivos que  en los pos it ivos . Se acercan más en los j u ic ios que hab lan  
de cómo « no es e l  docente » .  
CONCLUSIONES 
N o  fue objeto de  l a  i nvest igac ión obtener  unas conc lus iones def in iti­
vas . Pretendíamos como se d ijo  a l  p r inc ip io  un  acercamiento a l a  rea l idad 
y ref lex ionar en torno a e l l a .  
Fruto de  estas cons ide rac iones h a n  s ido  l os aspectos q u e  hemos i d o  
perf i l ando en  l as pág i nas anter iores . 
A l a  hora de conc l u i r  s i ntetizamos unas cuantas i deas que se han ido 
re iterando anter iormente . 
Parece que  e l  profesor se  idea l i za a s í  m ismo demasiado ,  aproxi mán­
dose a l  docente ideal que i mpone l a  soci edad . 
E l  estu d iante en camb i o  encuentra una g ran d iscrepanc ia  entre e l  t ipo 
de  profesor con e l  que se  encuentra habitu a l mente y e l  que querría tener .  
La i magen rea l  que dan los a l umnos de los profesores , se nos antoja 
más conexa con l a  rea l i dad . Son menos generosos a l  atr i bu i r  rasgos pos i­
t ivos , a la vez que les  as ignan tam b ién  menos aspectos negativos . Por 
otro lado ,  en los a l u m nos se reg istra una mayor var iab i l i dad . Este dato 
puede i n d i car que están más a lejados de estereoti pos , que sus op in iones 
están matizadas por exper ienc ias más vari as , que no se dan acuerdos pre­
estab lec idos .  H ay menos op in ión de g rupo . 
A l a  hora de  i nterpretar los d iversos puntos de v ista , cons ideramos que 
pos i b lemente haya un  factor de rac iona l i zac ión entre los profesores que 
l es l l eva a j ust if i car l os resu l tados en v i rtud de una  i ntenc ión recta que es 
en defin it iva l a  que están va l o rando.  
Convendría tamb ién  cons iderar l a  s ituac ión a veces contrad i ctor ia  en  
que s e  encuentra e l  docente . Ha  de hacer  frente por un  l ado a l as normas 
que le i m pone l a  soc iedad y debe por otra parte atender a sus propias exi­
genc ias y a l as que l e  s u g ieren los estu d i antes ( 1 1 ) .  
E l  a l umno exige  a l  docente e l  cumpl i m i ento de sus funciones e n  u n  
g rado p robab lemente no equ i tativo . Parte tamb ién  egocéntri camente de l o  
que debería suceder en é l  s i  e l  profesor fuera i d e a l  y acumu la  negativa­
mente en el docente sus  propias i nsati sfacc iones y l ím i tes . 
( 1 1 )  Ver a este respecto : 
BERGER l . :  · Ps ico logía de los enseñante s »  en Aspectos socia les de la educación l .  Ed .  
O i kos-Tau Barcelona,  1 976.  
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Una i nterpretac ión  equ i l i brada de l as opi n iones req u i ere tener  en cuen­
ta esos atenuantes de  parte de unos y otros . 
De todas formas lo  que parece ev i dente es que debemos pensar ,  tra­
bajar ,  d i a logar  y acometer j untos el asunto .  
Esta ref lexión conjunta nos conduc i rá a perfi l a r  l a  f igura de l  profesor ,  
l i bre de  prej u i c ios , idea l izaciones y cond ic ionamientos .  
Queda e l  cam i no ab ierto para que i n i c i ado e l  d i á l ogo y estud iadas las  
va lorac iones de los g rupos sobre e l  profesor idea l  se  pueda  esbozar u n  
retrato-robot de l  profesor deseab le .  
Parece c l aro que no será  l a  s i m p l e  antítes is  de l a  rea l idad existente . 
En l a  nueva f igura de l  profesor habrán de atenderse l as expectativas , ob­
jetivos y actitudes necesar ias a l  hombre de hoy . 
